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“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. 
Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu 
berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 
( Q.S Al- Baqarah : 148 ) 
“Dan bagi Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung 
nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani 
lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya 
dan jangan pula seorang ayah ( menderita ) karena anaknya.Ahli warispun ( 
berkewajiban ) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan 
persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin 
menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Alla dan 
ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” 
( Q.S. Al-Baqarah : 233) 
"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
orang lain." 
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Anak adalah pihak yang paling rentan terkena dampak akibat perceraian orang 
tua. Angka perceraianyang sangat tinggi mengakibatkan munculnya anak-anak 
yang menerima pengasuhan tidak maksimal dari orang tuannya. Perceraian 
merupakan salah satu hal yang terburuk dari sebuah pernikahan perubahan akan 
sangat terlihat jelas dalam keluarga yang bercerai dan akan memunculkan 
berbagai masalah yang dimana masalah tersebut akan berimbas kepada anak. Pola 
pengasuhan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. 
Perceraian merupakan hal yang sangat sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. 
Pada saat memberitahukan kepada anak mengenai perceraian, sangat tidak 
mungkin dapat dimengerti oleh anak mengenai hal yang sedang dibicarakan oleh 
orang tuanya, namun anak baru akan menunjukkan sikap setelah mengetahui 
bahwa orang tuanya sudah tidak lagi tinggal bersama, dari situ segala sesuatu 
sudah berubah segala sesuatu terkait dengan perceraian dapat dipastikan bahwa 
perceraian memberikan pengaruh terhadap anak. Dari sisi perceraian sangat 
banyak menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya adalah pola 
pengasuhan terhadap anak yang mana bila terjadi pola asuh yang salah atau 
kurang baik maka semua akan kembali kepada anak bahkan anak akan baik atau 
tidaknya tergantung dari pengasuhan yang diberikan oleh orang tua. 







Children are the most vulnerable to the effects of parental divorce. The divorce 
rate is very high resulting in the emergence of children who receive less than 
optimal care from their parents. Divorce is one of the worst things about a 
marriage, changes will be very evident in divorced families and will create 
various problems which will affect the children. The pattern of caring for children 
is very influential on children's growth and development. Divorce is very difficult 
for children to understand. When telling a child about divorce, it is impossible for 
the child to understand what his parents are talking about, but the new child will 
show an attitude after knowing that his parents are no longer living together, from 
there everything has changed everything related with divorce, it can be 
ascertained that divorce has an influence on children. In terms of divorce, it 
creates a lot of problems, one of which is the pattern of parenting for children in 
which if there is a wrong or poor parenting then all will return to the child, even 
the child will be good or not depending on the care provided by the parents. 
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